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L'ordre públic a Catalunya
El problema de l'ordre públic a casa nostra és realment un dels que més se¬
riosament han de preocupar els nostres governants, tota vegada que els elements
agitadors amb Snalitats destructores i instigats i Snancíats per agents exteriors te¬
nen consciència de com la pertorbació de Is vida norma! de Catalunya és un dels
objectius que més obstinadament han de perseguir i que pel seu ressò i efectes,
més han de contribuir als seus plsns de conjunt en relació amb la República es¬
panyola.
No c»l esforçar-se a veure pretextes de substitució d'un règim per un altre en
aquestes temptatives. Un règim com l'actual, implantat per la sobirania i l'expres¬
sió de la voluntat popular no pot cessar ni transformar-se tan so^a estabïement si¬
nó és pel mateix mitjà amb què fou implantat, i per aquest conducte no és ja via¬
ble ni una restauració. No. La veritable finalitat d'aquests elements és la destruc¬
ció de tota mena de règim po'ític, per derivar a l'anarquis.
No hi ha dubte, per tant, que l'exercici de l'ordre públic dintre h vida auto¬
nòmica catalana, és en primer terme la defensa coaitra aquestes intencions i en¬
front de tais propòsits. I la reiteració d'aquests fa gravitar una responsabilitat so¬
bre el poder català que ostenti aquelles funcions. Heu's ací perquè la provisió
del Govern civil de Barcelona, per exemple, ha estat una cosa tan treballosa, car
a les dificultats que la situació interina de transició entre les funcions de l'Estat i
de la Generalitat comporta, s'hi uneixen les que pervenen d'squesles funcions
concretes, per elles mateixes, dintre l'estat general del país.
En tant, no hi ha ni hi hautà altra actitud millor que la que de l'ordre públic
8 Catalunya se'n facin veritablement i solidàriament responsables, d'una manera
activa, tots els catalans.
E. D. de T.
Una diada i un record
Sant Pol i el mestre Vives
El nou Governador civil
de Barcelona
Ahir tarda el nostre Director estigué
a saludar el nou Governador civil de
Barcelona senyor Claudi Ametlla, il·lus¬
tre periodista català, i el va felicitar per
la distinció que representava el nome¬
nament amb ei qual es reconeixien els
seus mèrits i la seva intel·ligència.
Et senyor Ametlla va oferir-se al nos¬
tre company per a tot allò que necessi¬
téssim d'ell i dedicà amables paraules a
Mataró i al nostre Diari.
Corresponem de bon grat a l'atenció
del senyor Ametlla i li desitgem un
gran encert al front del dificilissim Hoc
que comença a ocupar avui i esperem
que, com a Girona, sabrà fer-se estimar
de tots els barcelonins
Assemblea de transport
tistes de Catalunya
Diumenge, dia 29 de l'actual, a les
deu del matí, tindrà lloc a l'estatge so¬
cial de la Federació Industrial d'Auto-
Transports de Catalunya, una Assem¬
blea de Transportistes de Catalunya, en
la qual el senyor Jaume Estapé i Pagès,
representant dels Serveis lliures a la
Confeiència Nacional de Transports
Terrestres celebrada a Madrid, donarà
compte de la seva actusció en defensa
dels interessos que H foren encomanats.
Aprofitant aquest acte, la Federació
Industrial d'Auto Transportes de Cata¬
lunya i Mutualitat de la Federació In-
dusiria! d'Auío-Transports de Catalu¬
nya, ha organitzat un Apat-Homenatge
a l'esmentat senyor, que tindrà lloc al
Restaurant dc Mirí.mar a la una de la
tarda del mateix dia, i en el qual se li >
farà entrega d'un pergsmí confirmant-
lo en el seu càrrec de President Hono- I
t
rari de les dites entiists, pergemí que '
ha estat exposat a la Cssa Castelitort,
de Barcelona, Peíci, 40. ;
NOTES POLÍTIQÜES
Unió Democràtica de Catalunya
La Delegació local d U. D. C. hs or¬
ganitzat un acte públic d'exposició de
l'ideari del Partit, el qual tindrà lloc
el vinent diumenge dia 29, a les onze
del matí, al Cinema G®yarre, on hi par¬
laran Joan B. Aivaràs i Arias, per les
Joventuts; M ® deS Carme Nicolau, de la
Secció Femenina de Barcelona; Pau
Romeva i Ferrer, diputat al Parlament
de Catalunya i Manuel Carrasco i For-
miguera, diputat nacionalista al Parta-
ment d'Espanya.
Per adhesions i consultes: Lluís Fer¬
rer, Av. República, 78.
Per la Secció Femenina: Josepa Bar¬
tomeu, St. Benet, 49.
La restauració de l'Er¬
mita de Sant Martí
de Mata
Per a nossiUres, In imatge corporal
d'Amadeu Vives—a hores d'ara ja ton
enyorads—anirà sempre lligada amb là
clara visió mediterrània de Sant Pol de
Mar. La seva figura la veurem sempre
ímimament agermanada amb aquell
paisatge.
Fou allà on s'inicià la coneixença que
esdevingué aviat—mestre Vives no era
amic de les mitges tin'e'—una amistat
franca i cordial.
L'anar a Sant Pol, significava per a
mi quelcom més que l'èxode de la ciu¬
tat al camp, quelcom més que el plaer
del contacte amb la msr, i el retroba¬
ment d'uns rostres i unes veus amigues,
quelcom més que l'alegria dels infsnts
en la Híberlat estival, més que el fruir
d'unes hores de repòs al marge del ba¬
tibull ciutadà. Qu&n el calendari pels
volts de Sant Joan ens assenyalava el
moment de començar l'estiueig, la pre¬
gunta que era feia jo mateix era aques¬
ta: Què ja hi és mestre Vives? 1 si la
resposta era afirmativa, ja semblava que
no hi havia raó que s'hi oposés.
Allí, dintre el recés acollidor de la
seva casa de Sant Pol, h°m passat
aquests darrers anys, curtes i llargues
estones en la seva companyia, descab¬
dellant comentaris i projectes, contant
enginys i facècies, conversan; de coses
del cel i de \z terra, penetrant l'anècdo¬
ta i l'essència del seu esperit obert i
generós.
1 no podem pas avesar-nos a la idea
de no tornar-lo a escoltar més.
Es cert que mestre Vives és mort.
Cert que ei vàrem veure en la cepelia
ardent de la seva llar espTitu&i, la sala
d'assaigs de l'Orfeó, voltat d'amics i de
deixebles, de llums i de flors. Prou re¬
cordem ei moment d'intensíssiraa emo¬
ció, quan mestre Miílet, voltat dels seus
canísires, feia vibrar els cors i els aires,
smb les notes sentitííssimes de «L'Emi-
grcnt», en íquell darrer comiat corpre¬
nedor. 1 ei moment dolorós que ei dei¬
xàrem sota Is llosa sepulcral, a mig aire
de muntanya, de cara al mar, en ia bla¬
vor migdial d'un cel transparent de
desembre.
Tant se vall En el fons de! fons no ha
mort encara en nosaltres la idea de tor-
nar-lo a trobar dins ia seva casa de Sent
Pol de Mar. Prenent la fresca a la vora¬
via del carrer, conversant amb els veïns,
llegint en la gronxadora del rebedor,
caragolant d'amagat una cigarreta n'ha¬
vent dinat, 0 fent una estona de costat
de becaina al costat dels baladres florits
del seu jardí.
Si, arribat el juliol, no el trobem allí
com els altres anys, aleshores comen¬
çarem a creure que mestre Vives éj
mort.
Per la! de convèncer-nos pujarem es¬
cales amunt fins al seu estudi per veure
si s'ha refugiat aüí per enllestir la dar¬
rera partitura o acabar l'ú íima cançó.
Fins aquell moment mantindrem enca¬
ra l'esperança de retrobar-lo. I encara
farem més. Esperarem pacientment fins
diumenge a l'hora de l'ofici dominical,
que era per a ell, en tots els sentits de
la frase, un veritable acte litúrgic. Espe¬
rarem la sortida de ia gent com tots els
diumenges i estem segurs de veure'l
sortir de l'església, posant-se la gorra,
recolzat en la crossa del bastó, davi-
llanl una mica penosament pel carrer
tallat en la roca viva.
1 si així no fos tampoc, mestre Vives
haurà morí del tot. EI seu esperit vo-
leiarà entre aquelles parets embíancades
que tant estimà, escoltarem el to de la
seva veu en veure'ns entrar, aiUrgarem
la mà per rebre l'encaixada sostinguda
i acollidora, i el veurem com sempre,
invitanf-Ros a seure al volt de la taula,
a pendre unes gotes de licor, tot assa¬
borint el néctar més penetrant de la
seva conversa inoblidable.
1 encara que ell no hi sigui, prolon¬
garem l'estada fins & mitja nit, com era
de consuetud. Recordarem el seu gest i
les seves paraules i farem per manera
que el record d'Amadeu Vives es con¬
centri dintre d'aquella casa que fou
seva, i que hauria de devenir una mena
de museu íntim, per ta! que perduri per
sempre més en aquesta vila marinera
de Sant Pol de Mar, que ii oferia el seu
recer benvolgut, quan una mica enyo¬
rat tornava cada ary, de les altís terres
castellanes i retrobava alií, amb l'aire i
la mar, els pins, els garrofers i les vi¬
nyes, la concreció amorosa de la imat¬
ge estimada de la seva do'ç» Catalunya.
A. Martí Monteys
L'Agrupació Científico Excursionista
del C. C. d'O. comunica que, antici¬
pant-se a tota campanya començada per
interposar-se a la ruïna en què va caient
l'Ermita de Sant Martí de Mata, té el
goig d'orientar a l'opinió interessada
notificant-H que dintre un termini molt
breu començaran les obres de restau¬
ració.
Actualment treballa organi'zant un




Carta oberta del fins ara
ilurenc E. Llepis
a tots els aficionats al fut¬
bol de Mataró
Hem rebut una lletra signada pel fins
ara jugador ilurenc E Llopis, la qual
traduïm texíualment en català:
€Havent, per fi, després de moltes
sol·licituds dels senyors que formenpart
de l'honorable Junta Direciiva del Club
lluro, accepto donar-me de baixa de dit
Club, després de manifesfar-íos els
molfs motius en que es bassven retirar-
me de l'esmsntil Gub, i un dels prin¬
cipals era que portava cinc anys conse¬
cutius sense haver faltat mai ni haver
demanat descsns només en els casos de
força major, que sortí lesionat en algun
partit i quedava impossibilitat per a ju¬
gar el diumenge següent, o també l'úl¬
tim partit que es jugà a Girona, que fou
un divendres, i que a la casa on jo tre¬
ballava no varen voler donar-me el per¬
mís de fests i que jo 3mb sss dies d'an-
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ticipació ví'g donar avís personalment
« dues persones de les que formaven
part de la Junta Directiva.
M'acomiado, per la present, de to'.s
els socis en general del Club lluro, dels
meus volguts companys de joc i de tots
els aGcionats dels quals sempre en guar¬
daré consideracions, tant en el sentit
particular com en el de jugador.
Serveixi també la present per a des¬
virtuar certs rumors de carrer que pro¬
palen els meus enemics, que tinc gra¬
tuïts, i que tot el que diuen no és cert.
Rebi, Sr. Director, les meves més ex¬
pressives gràcies per la publicació de
aquesta carta en el seu digne periòdic i
em repeteixi de Vostè affm. s. s. i amic
E, Llopis»
LA SENYORA
Dolors Hlnibou I Polmopola de Fanali
ha mori a l'edat de 75 anys
confortada amb cl Sagrament de la Exíremaunció i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
Motorisme
La prova de regularitat, del M. C. M.
Ampliant l'informació que donàrem
dies passats sobre aquesta interessant
prova, podem afegir-hi els detalls se¬
güents:
La sortida dels concursants serà do¬
nada a les onze en punt del matí del vi¬
nent diumenge, a la fita 0 de la carrete¬
ra de Mata
De les cinc voltes que els corredors
deuran efectuar, el temps de pas de la
primera volta servirà per a establir el
promig total.
Tant en els controls Gxes com en els
secrets no es concedirà cap marge de
temps.
La classificació s'establirà favorable¬
ment al concursant que hagi obtingut
més precisió en el pas dels controls,
tant fixes com secrets. En cas d'empat
es resoldrà a favor del promig total
més elevat.
Els premis que es concediran per
aquesta excursió seran els següents:
Copa Ford, cinc medalles d'argent i
quinze medalles de coure.
Queda fixat demà, dia 27, a les nou
del vespre, com a termini per a forma¬
litzar inscripcions, fent-se seguidament
el sorteig que ha de donar l'ordre de
sortida dels concursants.
El M. C. M. prega a tots els inscrits
en aquesta prova que tinguin !a bondat
d'assistir el dia del sorteig a la Secreta¬
ria de dit club. Plaça de la Llibertat, 8,
a l'hora esmentada.
Els comissaris per a aquesta excur¬
sió seran els senyors Joan Colominas,
Miquel Sinol i Valentí Ubach.
Els seus afligits: espòs, Francesc de B. Fanals i Sagrera; fill eníenat, Francesc X. Fanals i Ven¬
drell; cunyats. Feliu Fan.ils i Sagrera i Genoveva Vivé; nebots, cosins i família, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen la encamanin a Déu i es serveixin assistir al fune¬
ral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà divendres, a les DEU, en l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del ^Nocturn', Ofící-funeral
i seguidament la missa del Perdó
Mataró, 26 de gener de 1933.
Anuncis Oficials
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Habiendo quedado desierto el con¬
curso que este Regimiento anunció en
28 de Diciembre de 1932, por el pre¬
sente se hace saber que, hasta las 11 del
día 30 del actual, se admitirán ofertas
para el suministro de pan a las fuerzas
de este Regimiento durante el año ac¬
tual de 1933 a partir de la adjudica¬
ción; el consumo diario será de 500 ra¬
ciones.
Las proposiciones se dirijiián al Co¬
mandante Mayor de 10 a 13 y el precio
de las raciones de O 630 kilogramos di¬
vidida en 2 piezas de 315 gramos cada
un», no podrá exceder de 0'440 pesetas
con el 1'30 por ciento de descuento de
psgos al Estado y debiendo depositar
en Ir Caja del Regimiento, 6 000 pese¬
tas como fianza.
El importe de los gastos de publici¬
dad, tanto de este anuncio como del
anterior serán de cuenta del adjudica¬
tario.
Mataró, 24 de Enero de 1933.—El
Capitán Mayor accidental.
Remitit
Ciutat, 25 gener 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. nostre: Agraïriem de la seva
bondat l'inserció de la nota següent en
el Diari que V. tan dignament dirigeix.
Donans-li les gràcies a la bestreta
queden de V. affms. ss. ss.
Jaume Naalart Andreu de Doria
Creiem convenient assabentar el pú¬
blic que el dia 18 de! corrent mes, els
lleters Jaume Solsona, domiciliat al car¬
rer de Montserrat, 30, i el fill de la se¬
nyora Vda. de Doria (Horta), a causa
de l'escassetat de llei i desitjosos de
complaure a llurs clients, proveïren de
llet a la Vaquería de Jaume Fabrés del
carrer de Fra Lluís de Leon, el qual va
donar los hi la llet que els mancava.
Als pocs moments ía llei era inspeccio¬
nada trobant que la llet no era de prou
graduació i no rervint pera res les raons
que al·legàrem dient que la llet era ad¬
quirida a altri.
Les nostres escuses no varen ésser
ateses i, tot i tenir la conciència nèia de
culpa, ens va ésser imposada la multa
corresponent.
Per a que els nostres clients i el pú¬
blic en general s'enlerin de la veritat
del succtït, creiem de justícia fer-ho
públic, doncs tot es redueix a que sen¬
se culpa hem tingut de pagar les faltes
d'altri.
Soci
pràctic en la fabricació de gèneres de punt i co¬
neixedor de la maquinària, necessitaria per a l'explo¬
tació de fábrica de mitjonets a punt de marxa.







Divendres: Sant Joan Crísòsiom, bis¬
be i doctor,
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, per Ramona Roca (a. C. s.)
Basilica patroqülai de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 à les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Maria; ^a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i novenari a Je¬
sús Sagramental en sufragi de Na Ra¬
mona Roca i Ros (a. C. s.)
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Cru-
cis als Dolors; a les 7, visita a les San¬
tes.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josq^,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercici del
dia 27, dedicat a les glorioses Juliana i
Semproniana, patrones de la ciutai; a
dos quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 9, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via Crucis.
Església de Santa Anna.—lois els
dies, misses a dos quarts de set, a l'al¬
tar de Montserrat; a les 7, en l'altar de
Santa Rita, en sufragi de D. Joan Es¬
piell (a. C. s.), i a tres quarts de 8, mis¬
sa de nois, a l'altar major, en sufragi de
D.° Dionissia Cabareras (a. C. s.).
Demà, missa a dos quarts de 7, a
l'altar del Rossr, a intenció d'una se¬
nyora devota.
Capella de Sant Sebastià.— Demà,
octava de Sant Sebastià, a les 7, missa a
intenció d'una devota; a dos quarts de
8 i a les 8, l'Administració farà celebrar
misses respectivament en sufragi de
Antoni Castany Caballo! i Francisco
Gualba Tosquellas (e. p. d.).
Vespre, a les 6, continuació de la no¬
vena.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anos)
Observacions del dia 26 de gener 1933
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura ilegidai 7616—761'5
Temperaturai 5 2-68
\ Alt. reduldai 761'2—76101
Termòmetre leei 0 9—IG'6
» humin 3'7—7'2
Bumltat relatival 53—60
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Ahir, a les sis de la farda, el guàrdia
municipal senyor Roqueta, va detenir
diari de MATARÓ
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<1® l'Agència Faibrâ per conferències telefònicfiies
lext de demanar caritat. El detingut
s'anomena Josep Tuero Pérez, de 35
anys, casat, natural de Villaviciosa
^Oviedo).
Altra vegada han desaparegut dos
dipòsits de calderilla dels comptadors
de gas. Ahir els tocà el torn als instal-
Barcelona
BO'} tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de gener
lats en la Ronda d'En Prim, n.° 62, pri- [
mer, primera, i n.° 62, primer, segona, i
Sant Isidor, n.° 4, primer.
Més tard es trobaren abandonats a
Tentrada de la casa n.° 5 del carrer de
Cuba, dos dipòsits buits amb llurs can-
daus.
—Ja h« començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat ei balanç. AproBteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cost.
El cavall que abans d'ahir es trobà
«bandonat per davant les Cases Bara¬
tes, era del contractista de la recollida
d'escombraries senyor Blai Serena, el
qual fou retornat tot seguit.
Versant sobre el tema cEls mites de
la humanitat a través dels íemps>, avui
dijous, a dos quarts de deu de la vetlla,
€l professor En Pere Franco, donarà
tina conferència al local del Centre
d'Estudis Socials d'aqueata ciutat, ins¬
tal·lat al segon pis del cafè Clavé Pa¬
lace.
Ai dit acte hi són invitats tots els
aimants de la cultura.
M. Vallmajor Calvó
Corredof oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotit»acio®0 de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmaior—Moies, 18
BORSâ-
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felines Rll ...... . 48 00
Cetonia! ....... 44 75
P«tr»íi8 530
F. C. Transversal 33*75
Ford 179*00
Aigües ordinàries .... 143 25
Alacant. •31*80
Andaloaoi. .... 1350
Rio de la Plata ..... 14*00
Sucrera ord 40*75
Eipi^saius . . . 132*15
íntim al qual hi assistiran totes
toritats.
les au- I Renúncia forçada d'uns regidors
Encara que leníament va empitjorant
el temps a la Mediterrània, degut a que
la pertorbació atmosfèrica situada a
l'Atlàntic entre les Açores i Canàries,
avança cap al Marroc i a l'Estret de Gi¬
braltar, produint ja pluges amb vents
forts de! sud al golf de Càdiç i a les
costes d'Andalusia.
També es registren p!uges]encara que
amb menys imporíància que les ante¬
riors, a toia la regió compresa entre les
Balears, Algèria, Sardenya i Sicília.
Les temperatures a la meitat meridio¬
nal d'Europa han pujat lleugerament,
però a França i centre d'Europa persis¬
teix el fred intents.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores: I
Per iot l'interior del país persisteix el !
fred intens amb cel setè. f
Per les comarques costaneres el I
temps va empitjorant, doncs encara que '
les temperatures hígin experimentat un |
lleuger augment, el cel tendeix a ennu-
volsr-se sota l'inflüència de les pertor-
bacions atmosfèriques que s'estan for- |
mant a la Mediterrània. |
Les temperatures més baixes d'avui t
hsn tingut lloc a l'Estangenlo, Port de
la Bonaigua i Núria amb 17, 15 i 12
graus sota zero respectivament. (
El gruix de neu al Port de la Bon¬
aigua, 120 metres i a Núria d'uns 60 :
centímetres. f
El senyor Moles
El senyor Moles ha començat ja les
visites oQcials de comiat.
Una altra conferència d'autoritats
Ei cap de la quarta divisió militar,
general Batet, ha visitat al senyor Me-
néndez celebrant els dos una llarga
conferència.
Homenatge al senyor Ibàfiez
A la Taverna Basca, aquest migdia
s'ha celebrat un àpat amb el qual els
comissaris de policia han obsequiat al
senyor Ibáñez, regalant-li un bastó de
comandament.
El nou cap superior de Policia i el
Inou comissari general de VigilànciaAquesta tarda, a les cinc, prendrà
I possessió del càrrec el nou cap supe-
\ rior de Policia, senyor Pérez Sala. A la
? mateixa hora es possessionarà també
I del seu càrrec, el nou comissari gene-
I ral de Seguretat, senyor Ramos.
f Una detenció
I La policia per ordre del Jutjat espe-
I cial, ha procedit a la detenció d'un in-
¡I
dividu, el qual es suposa complicat en
V la fabricació de bombes.
Aquest individu, el qual es troba in¬
comunicat, és d'ofici fundidor. La poli-
BADAJOZ.—S'han presentat quatre
regidors del poble d'Arroyo de San
Servàn donant compte que en una ses¬
sió de l'Ajuntament i per haver sostin¬
gut una opinió contrària a la de l'alcal¬
de, havien estat insultats i amenaçats
per grups d'obrers.
En presentar-se al despatx de l'alcal¬
de per a protestar dels fets, aquell i l'a¬
gutzil amb tota mena d'amenaces els
obligaren a què signessin llur renúncia
per al càrrec de regidor.
5'15 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern ha rebut avui una
extensa audiència civil. Entre els que
l'han visitat hi havia l'escultor senyor
Biai; el President de l'Agrupació de
Propietaris de Finques Rústiques d'Es¬
panya; una comissió de la Cambra del
Comerç, Indústria i Navegació; i una
comissió de senyores de diferents cen¬
tres republicans.
A les dotze, el senyor Azaña ha mar¬
xat cap a Carabanchel per a assistir a
una conferència militar.
La combinació judicial i
El ministre de Justícia ha facilitat als
periodistes una extensa combinació ju¬
dicial, dient que per a portar a cap
aquesta combinació havia prevalgut el
criteri de que el personal de la carrera
judicial fossin nomena;s pels llocs on
poguessin ésser més útils.
Demà, segons ha dit el ministre, serà
facilitada una combinació fiscal, encara
que no tan extensa com l'anterior.
El senyor Albornoz ha manifestat
Reunió dels diputats a Corts
de la minoria catalana
Aquesta tarda a! Parlament de Cata¬
lunya es reuniran els diputats a Corts
de la República que composen ta mi¬
noria catalana, per a procedir a un can¬
vi d'impressions en vista de la nova
etapa parlamentària i fixar torns a fi de
qua en el Parlament de Madrid sempre




Aquest matí a la Prefectura de Poli¬
cia, el senyor Menéndez, director gene¬
ral de Seguretat, ha rebut molies visites.
També ha visitat al senyor Menéndez,
el nou governador civil senyor Ametlla,
coincidint-hi l'ex conseller de Governa¬
ció de la Generalitat senyor Terradelles.
Tots tres han celebrat una ex'ensa con¬
ferència. A l'entrevista també hi ha as¬
sistit l'ex-cap superior de policia senyor
Ibáñez.
Menéndez i Anguera de Sojo
El senyor Menéndez ha celebrat una
extensa conferència amb el senyor An¬
guera de Sojo.
Àpat d'autoritats
Aquest vespre es celebrarà un sopar
ci. està fent les degudes i„d,g,cions ! "í"
.. , i referent a la modificació del funciona-per a comprovar la participació que el
detingut hagi pogut tenir en la fabrica¬
ció de bombes.
Inspecció mèdica
Els metges forenses han estat a la
presó inspeccionant els detinguts, per a
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TELEFON 72554
[ Continua el fred però és menys
^ tens que ets dies passats,
i A Granada el termòmetre ha senya-
^ lat cinc graus sota zero i el fred és molt
r intens a conseqüència del vent que vé
i de Sierra Nevada.
I No'íctes de Lorca comuniquen que
I també a tota la regió el temporal de
I neus i de fred ha estat general i moltsI rius estan glaçats.
' A Ciudad Rea! han arribat a vuit
graus i totes les canyeries d'aigua han
I quedat gelades.
A Alcoy en certs llocs la neu ha arri¬
bat a 20 centímetres de gruix i el ter¬
mòmetre ha marcat 5 graus sota z:ro.
De Murcia comuniquen que les mun¬
tanyes de Segura, Moratalia i Calaspar-
ra han quedat totalment cobertes de
neu i que en molts llocs han quedat ta¬
llades les comunicacions.
L'afiliació de Balbontin]
En unes declaracions que ha fet el
senyor Balbontin ha declarat que ell se¬
gueix afiliat al Partit Social Revolucio¬
nari, si bé mantenint personalment la
seva tendència comunista. De totes ma¬
neres esperarà el resultat del pròxim
Congrés del partit.
Futbolerla
S'assegura que el F. C. Madrid no
està disposat a deixar els seus juga¬
dors per a la data q«e demana Piera
amb motiu de celebrar el seu benefici.
En canvi no tindria inconvenient, se¬
gons es desprèn, en deixar-los per a
una data ulterior.
El «Cataluña» salvat
CORUNYA. — EI remolcador ale¬
many «Max Berendi» telegrafia d'alta
mar que ha pogut salvar el «Cataluña»
que anava a la deriva i el porta al port
de Corcubión. El temporal en tot el
Finisterre és imponent.
ment dels Jurats i un altre, també, pro¬
jecte de llei, referent als arrendaments
urbans.
Al ministeri del Treball
Tai com estava anunciat, ha arribat
una nodrida comissió de patrons t
obrers de la província de Salamanca
que ha visitat el ministre del Treball,
per a demanar-li siguin desvirtuáis al¬
guns dubtes referents a la constitució
dels Jurats Mixtes.
El senyor Largo Caballero ha pro¬
mès estudiar ¡'assumpte i obrar en jus¬
tícia segons la Llei.
Els obrers de Mieres
anuncien la vaga general
OVIEDO.—Els obrers metal·lúrgics
de la fàbrica de Mieres, han enviat a la
autoritat governativa l'anunci oficial de
vaga.
Sembla que la vaga general es pro¬
duirà el dia 6 de febrer.
Estranger
â tarda
La victòria de De Valera
DUBLIN, 26,—A tres quarts de tres
del matí es suspengueren les opera¬
cions d'escrutini qu! seran represes
avui amb l'examen de les paperetes.
Fins ara els resultats que se saben
són els següents: Partit governamental
de De Valera: 17 llocs.—Cosgrave, 7
llocs. — Independents, 4. — Laboristes,
11.—Laboristes independents i centris¬
tes, cap.
Aquestes dades, encara que molt in¬
completes, semblen confirmar tots els
pronòstics que venien fent-i.e sobre la
victòria de De Valera. Es cert que fal¬
ten els resultats de molts districtes agrí¬
coles, però es fa observar que mentre
els principals caps de la «Fahrian Dal¬
lan» han assolit la reelecció per una
gran majoria de vots, Cosgrave bo ha
estat amb menys vots que les altres ve¬
gades. L'impressió és que De Valera
podrà governar amb els seus propis
vots i sense recabar l'ajuda de cap al¬




per a ondes de 15 a 550 metres, disposai per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo* d'alta frecuència
ff
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
LA aUIAI DE LONDRES
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines i estams de totes classes
Ibric] confeccloiats de última novetat a prens sens competència
ESPECilLiTlT EN U MiOA La casa més important per ésser ia més econòmica
El Bcl dC la Birafnra > Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
-sTAlwLBR DB BUSTBRIA MSeANieA:-
per a Obres. Façanes. Xendes 1 Despatxos
JÍOAN RE2CTO
Eneavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx: Uni6, 43 2VÍATARO Xaller: 8t. Cu^at, 40
Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
D i é e s a n
i se'n convencerà
De venda: Farmàcia Benet Fiíé, R. Mendizàbai, 36, Mataró, i Casa SegaSà, Central
d'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelons.^
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
Pies. 4





Bcadeoila de Tall I Confecclií - sistema "Martií" ! Es ven casa
Dirigida per la professora titular
Corre ci ó C-arcloner








I baix t dos pisos claus en m», ISoc cèn-
I trie, sense cens, per 3 cents duros alI comptat i 15 al roes durant dos snyv
I Altra casa baix i pis independent amb
\ gran quadra i pig, rendeix 21 durog al
I mes, es ven amb fsciiîtats grans de pa-
\ gament.
I Escriure al n.° 2852 Diari de Mataró
IMPREMTA MINERVA
TELEFON 255
S'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la máxima qualitat.
Depii'lació Elèctrica
(Extirpació dei pe! sense dolor)
I 2 pessetes — Hores convingudes
Francesc Mícià, 60, b&ix — Mataró
DIARI DISAATARÓ
^ Es troba de venda en els llocs s?güenisi
¡ Llibreria Minerva . Barcelona, 13
I Tria t Tarragó . . Rambla, 28
í LUbreria H. Al2:1aí[. Riera, 48
I Ulbrería Catòlica , Santa Maria, 10
! Llîbrerîa lluro. . . Riera, 40
